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Kecamatan Margaaasih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Katapang, 
Kecamatan Kutawaringin dan Kecamatan Soreang berdekatan dengan Stadion Si 
Jalak Harupat yang merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bandung dan 
dekat dengan Kota Bandung maupun Kota Cimahi yang dapat membangun 
perekonomian. Karena itu, identifikasi perubahan penutup lahan menjadi kebutuhan 
yang penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi penutup lahan dapat 
diperoleh dari metode penginderaan jauh menggunakan Satelit Landsat 8 OLI dengan 
proses klasifikasi tidak terbimbing (unsupervised isocluster). Klasifikasi tersebut 
berhasil mengidentifikasi enam tutupan lahan pada wilayah lima Kecamatan tersebut 
yaitu, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, sawah, semak belukar, 
kebun, dan lahan terbangun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Hasil dari 
tutupan lahan sebesar  1100,01hektar pada tahun 2013  dan 919,15hektar pada tahun 
2019 untuk tutupan hutan lahan kering primer. Penutup lahan terbangun sebesar 
2292,72 hektar pada tahun 2013 dan 2711,09hektar pada tahun 2019. Penutup lahan 
sawah sebesar 2636,69hektar tahun 2013 dan  4857,25hektar pada tahun 2019. Hasil 
uji akurasi menggunakan metode unsupervised isocluster  dalam penelitian ini 
memenuhi syarat untuk citra resolusi sedang yaitu 95%  dari batas minimum yaitu 
85% ( Lapan, 2014 ). 
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